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ABSTRACT
Prarancangan pabrik natrium silikat menggunakan pasir silika dan natrium hidroksida sebagai bahan baku utama. Proses produksi
secara keseluruhan menggunakan proses brunner mond dengan konversi reaksi 90,3%. Kapasitas produksi sebesar 40.000 ton/tahun
dengan waktu operasi 330 hari/tahun dan waktu 24 jam/hari. Pabrik ini direncanakan didirikan di Kabupaten Purwakarta, Provinsi
Jawa Barat, Indonesia dengan luas area pabrik 20.000 m2. Bentuk perusahaan yang direncanakan adalah Perseroan Terbatas (PT)
dengan menggunakan metode struktur organisasi garis dan staf (tenaga kerja sebanyak 140 orang). Kebutuhan air untuk pabrik
berasal dari Sungai Citarum dengan laju alir 17.000 kg/jam, dan untuk kebutuhan listrik diperoleh dari generator dengan daya
490,76 kW. Hasil analisis ekonomi diperoleh sebagai berikut:
1.	Fixed Capital Investment (FCI)	= Rp.    120.871.195.105
2.	Working Capital Investment (WCI)	= Rp.      42.468.257.739
3.	Total Capital Investment (TCI)	= Rp.    163.339.452.844
4.	Total Production Cost (TPC)	= Rp.    408.340.858.510
5.	Sales Cost (SC)	= Rp.    470.751.626.911
6.	Pay Out Time (POT)	= 2 tahun 9 bulan 25 hari
7.	Break Event Point (BEP)	= 39,59 %
8.	Internal Rate of Return (IRR)	= 33,79 %
Berdasarkan studi kelayakan teknis dan ekonomis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa prarancangan pabrik natrium silikat ini
layak untuk dilanjutkan ke tahap konstruksi.
